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国が 10％、台湾が 8％、インドが 7％と続いております。（シート 6）
　今ご覧いただきましたが、日本、中国、韓国でアジア全体の生命保険料の大体 4 分の 3 を占め
ております。これらの国の保険市場はそれぞれどうなっているか、詳しくはこれからお話をいた
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　　問 　題 　提 　起
Ⅰ 　基 　調 　講 　演
シート 14
シート 13
ᣣᧄޔ㖧࿖ޔਛ࿖
ߘࠇߙࠇߩᏒ႐ߩዷᦸߣ⺖㗴ߪ㧫
- ⃻⁁ߪߤ߁ߥߞߡ޿ࠆ߆
- ⺖㗴ߪ૗߆
- ߘߩ⢛᥊߿ේ࿃ߪ૗߆
- ੹ᓟߩᣇะ
↢๮଻㒾Ꮢ႐䈫䈚䈩䈱䉝䉳䉝䋺 ໧㗴ឭ⿠
ଐஜỉဃԡ̬ᨖࠊئỉޒஓểᛢ᫆
ଔᆖဋٻܖ૙੉ίՠܖܖᘐᨈὸ ൶ຓ ᨻࢠ
ဦഭ
ᵏᵗᵖᵑ࠰ ଔᆖဋٻܖՠܖᢿҡಅ
ᵏᵗᵖᵔ࠰ ଔᆖဋٻܖՠܖᢿя৖
ᵏᵗᵗᵏ࠰ ଔᆖဋٻܖٻܖᨈՠܖᄂᆮᅹҦٟᛢᆉ฼஖ᡚܖ
ᵏᵗᵗᵓ࠰ οৎٻܖՠܖᢿя૙੉
ᵏᵗᵗᵗ࠰ ଔᆖဋٻܖՠܖᢿя૙੉
ᵐᵎᵎᵏ࠰ Ҧٟίՠܖὸଔᆖဋٻܖ
ᵐᵎᵎᵒ࠰ ଔᆖဋٻܖՠܖܖᘐᨈ૙੉ίྵᎰὸ
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シート 15
シート 16
᪡׎ỉဃԡ̬ᨖࠊئỉޒஓểᛢ᫆
঺ר᫾ٻܖఄ૙੉ ᣉ වԗ
ဦഭ
ᵏᵗᵖᵑ࠰ ἏỸἽٻܖఄኺฎܖᅹҡಅ
ᵏᵗᵗᵎ࠰ ἬὅἉἽỔἝỴٻܖỸỻὊἚὅὉἋἁὊἽỆấẟềᵮᶆᵌᵢᵌӕࢽ
ᵏᵗᵗᵏ࠰ ঺ר᫾ٻܖఄя૙੉
ᵏᵗᵗᵕ࠰῍ᵏᵗᵗᵗ࠰ ἃἽὅٻܖܲՃᄂᆮՃ
ᵐᵎᵎᵓ࠰῍ᵐᵎᵎᵔ࠰ ଔᆖဋٻܖܲՃᄂᆮՃ
ྵנ ঺ר᫾ٻܖఄ૙੉ίἼἋἁἰ἟ἊἳὅἚᛯẆ̬ᨖᛯਃ࢘ὸ
ӷٻὉ̬ᨖ૨҄ᄂᆮ৑৑ᧈ ᪡׎Ὁ᣿ᗡෞᝲᎍܖ˟˟ᧈ
ɶ׎ỉဃԡ̬ᨖࠊئỉޒஓểᛢ᫆
҅ʮ߻ՠٻܖ૙੉ ྛ ደ࿚
ဦഭ
ᵏᵗᵖᵑ࠰ ܤ࣍ᝠኺٻܖҡಅ
ᵏᵗᵖᵑ࠰ ҅ʮ߻ՠٻܖя৖
ᵏᵗᵗᵎ࠰ ҅ʮ߻ՠٻܖࠝѮᜒࠖ
ᵏᵗᵗᵑ࠰ ҅ʮ߻ՠٻܖи૙੉
ᵏᵗᵗᵒ࠰ợụ ̬ᨖܖᢿܖᢿᧈ
ᵏᵗᵗᵗ࠰ ҅ʮ߻ՠٻܖ૙੉ίྵᎰὸ
